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Resumen 
La persistencia de la pobreza y la exclusión social en la UE ha motivado la 
preocupación por dar una respuesta política consistente, cuyos óptimos resultados se 
hacen esperar. El objetivo del presente trabajo es identificar dichas líneas de 
intervención y considerar la evolución de las tasas que miden los fenómenos apuntados, 
evaluando así su capacidad de impacto de acuerdo con las circunstancias existentes, 
proponiendo determinadas modificaciones. Para lo cual se parte de los documentos 
oficiales pertinentes, se toma en cuenta el indicador denominado AROPE para medir la 
evolución, y se analiza la idoneidad de las actuaciones diseñadas hasta el momento a la 
luz de los hallazgos realizados por el equipo, deduciendo en consecuencia, las 
modificaciones indicadas. De acuerdo con ello, se ha detectado la existencia de una 
política diversificada que ha ido cambiando, al mismo tiempo que una persistente 
desigualdad entre los países de la UE, tanto en los valores del indicador en cada 
momento como en la evolución experimentada. A la vista de los factores que 
influencian tal estado de cosas, se señala la necesidad de realizar determinados ajustes 
que permitan mejorar la situación. 
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Abstract 
The persistence of poverty and social exclusion in the European Union has motivated 
the concern to give a consistent political response, whose optimal results are expected. 
The objective of this paper is to identify these lines of intervention and to consider the 
evolution of the rates that measure the indicated phenomena, evaluating their impact 
capacity according to the existing circumstances, proposing certain modifications, for 
that purpose we use the relevant official documents, consider the AROPE indicator for 
measure the evolution, and the suitability of the actions designed until now with the 
findings made by the team so we deduce the indicated modifications is analyzed. 
Accordingly, has been detected the existence of diversified policy has been detected, 
which has been changing, at the same time as a persistent inequality between the 
countries of the EU in the values of the indicator and in the evolution experienced. In 
view of the factors that influence on that state of affairs, the need to make certain 
adjustments to improve the situation is pointed out. 
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